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学年 1 2 3 4










代数系専門科目 線形代数学Ⅰ 線形代数学Ⅲ 代数学要論 代数学続論
幾何系専門科目 線形代数学Ⅱ 幾何学要論 位相数学 幾何学続論
解析系専門科目
解析学基礎 微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 解析学要論 微分積分学Ⅲ
微分積分学Ⅰ 微分積分学Ⅱ 微分積分学Ⅲ 解析学要論 複素関数論 解析学続論
統計 確率論・統計学
コンピュータ 概　論 演　習
演習科目 数学演習Ⅰ 数学演習Ⅱ 数学演習Ⅲ 数学演習Ⅳ 数学演習Ⅴ 数学演習Ⅵ































































































































































































































































































入学期 １期生 ２期生 ３期生 ４期生 ５期生 ６期生






















13 24 14 11 7 6
教員以外 3 0 5 2 2 3
過年度
正規採用者数






















11） 例えば，米国の各州共通基礎スタンダード（Common Core State Standards）に示された数学カリ
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キュラムでも，数学的プラクティスに関するスタンダードが８つに分けて記述されている（http://
www.corestandards.org/Math/Practice/）。数学カリキュラム編成において，数学的知識の方法知が果
たす重要性を示す一例といえる。
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